


























ができるだろうか。ほとんどの人が、最も簡単な「交差が 2 の等差数列」という法則性 
を想像するだろう。しかし、全く別の法則性も成り立つ。この場合、関数「1/2（x － 2）3
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出すボーイング社という棲み分けの構図が見て取れる。しかし、歴史的な背景を見ると、
エアバス社は、大型機の分野でボーイング社の B747 の後塵を拝してきたため、B747 を
上回る A380 を開発した。A380 は、2000 年には受注を獲得し、2005 年にはテスト飛行、
2007 年にはローンチカスタマーであるシンガポール航空に引き渡された。この間、ボー
イング社も、B747 をさらに大型化する計画もあったが（合田 2007）、9.11 以降の航空業
界の冷え込みや燃油代の高騰、さらに超大型機のマーケットを既にエアバス社に押さえら














と考えることもできる３。これに対して、 Boari et al. （2001） によると、 ボローニャにある 
「パッケージングバレー」と呼ばれる包装機械会社の集積があり、200 社以上の企業があ














定性的研究の立場からの批判の 1 つである。特に、フレディーは、DSI が観察の数を増やすことを強調し
すぎて、観察の種類の違いや妥当なレベルを超えて理論的汎用性を追求したり、文脈に関する知識を失っ
てしまうという危険性を指摘している（RSI, Chapter1）。








方を論じた King et al.（1994） の“Designing Social Inquiry”（以下：DSI）と、それに
反論した Brandy and Collier の“Rethinking Social Inquiry”（以下：RSI）の論争に行
き着く。





















７ 介入を受けた従属変数の値を y1、介入を受けなかった従属変数の値を y0 とした場合、y1 の群では y0 が
欠測しており、y0 の群では y1 が欠測していることになる。それぞれの群の質的な違いを説明する共変量
を用いて y1 と y0 の周辺期待値の差を因果効果として算出する方法である。
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2.2 等結果性－ブール代数を手がかりに







Ａ Ｂ Ｃ Ｄ
1 1 1 1
1 1 0 1
1 0 1 0
1 0 0 1
0 1 1 0
0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1
（出典：石田（2007）表 1 をもとに筆者作成）
従属変数 D が存在する（1 となる）条件をブール代数式として表すと「D ＝ AB ＋ bc」
となる。この場合、大文字は存在する（1 となる）ことを示し、小文字は存在しない（0
となる）ことを示す。この場合、AB と bc のどちらも D を発生させる機能を持ち、等し
い結果をもたらす変数である（等結果性）９。これを、少ないサンプルではあるが、D を
従属変数とし、A，B，C を独立変数とした重回帰分析を行うと、補正 R2 乗も 0.125 と小









はずである。このような点は、King et al.(1994) も類似の手法を支持している。













Ｓ 1 1 1 1
Ｔ 1 1 0 1
Ｕ 1 0 1 0
Ｖ 1 0 0 1
Ｗ 0 1 1 0
Ｘ 0 1 0 0
Ｙ 0 0 1 0






















































































14 無論、質的データの収集方法については、ある程度のプロトコルはある（e.g., 佐藤 2002a：佐藤 2002b）。






過程追跡を含めて、時間軸を意識した研究が特に機能するのは、図 1 の点 A の企業が、
本当に将来につながる研究開発投資をしているのかどうか、その結果がどうなったのかを
判別できるからである。
例えば、図 2 のように、過去においては、A 社は点 A0 の状態であり、研究開発費も企














15 それと同時に、George and Bennett(2005) は、事例研究が限定された一般化であるという点も認めている。
この点も沼上（1995）の指摘する事例研究における外的妥当性や一般化の問題や、Yin（1994）の指摘する
































16 ただし、Christensen(1997) の議論や、彼の博士論文（Christensen, 1992）でも、数字で言える部分は数
字で説明している。



































19 The Airways Museum & Civil Aviation Historical Society、および山崎（2008）参照。
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